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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Curso para Ayu-dantes Especialistas.—Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 32 del vigente Re
glamento Orgánico del Personal de Marinería y Fo
goneros, aprobado por Decreto de 16 de octubre
de 1942 (D. O. núm. 238), se convoca para efec
tuar cursos de Ayudantes Especialistas, que comen
zarán en las respectivas Escuelas el día 10 de enero
de 1954, a los Aprendices de las diversas Especia
lidades en quienes concurran los siguientes requi
sitos :
a) Contar con nueve meses de embarco el día
señalado para el comienzo de los cursos, en el su
puesto de continuar en el destino,' computados con
la debida flexibilidad en los casos en que, por tras
lados u otras causas no imputables a los interesados,
puedan faltarles algunos días. A los afiliados a la
Sección Naval del Frente de juventudes se les exi
girá únicamente tres meses de embarco, una vez
sean declarados "aptos" en los períodos de forma
ción reglamentaria en los Cuarteles de Instrucción
de Marinería.
b) Informe favorable del Segundo Comandante.
c) Poseer los conocimientos mínimos indispen
sables que para cada Especialidad se. determina en
la Circular 4141-380, de 17 de abril de 1944, de la
Jefatura de Instrucción.
d) Comprometerse por escrito a seguir en la Ma
rina hasta completar cuatro arios a partir de su in
greso en el servicio, caso de ser aprobado en la Es
cuela correspondiente.
Las propuestas de los Comandantes, que abarca
rán también a los Marineros "aptos" para E.specia
listas a que se refiere el artículo 27 del vigente• ,
Reglamento, relacionadas por orden de preferencia,
deberán tener entrada en el Registro General de este
*Ministerio antes de las catorce horas del día 15 de
noviembre próximo y se acompañarán de la copia
certificada de la Libreta, así como de los, documentos
acreditativos de los requisitos antes enumerados.
Los Comandantes de los buques no cursarán las
propuestas de los Aprendices que no, tengan el ves
tuario completo.
Madrid, 22 de septiembre de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
1\10RENO
Concurso para ascenso a Fogoneros.—De acuerdo
con. lo dispuesto en el artículo 56 del vigente Regla
'
mento Orgánico del Personal de Marinería y Fogone
ros, aprobado por Decreto de 16 de octubre de 1942
(D. O. núm. 238) , se abre concurso entre Aprendi
ces Fogoneros para ascenso a Fogoneros, con arre
glo a las siguientes normas :
1.a Los Comandantes de los buques donde exis
tan Aprendices Fogoneros podrán proponer para
Fogoneros a los que reúnan las siguientes condi
ciones :
1
a) Aptitud física exigida a los Marineros vo
luntarios, que se justificará con acta de reconoci
miento médico.
b) Un año de embarco con trescientas horas de
hornos encendidos, corno Aprendiz Fogonero ; de
este tiempo, nueve meses, como mínimo, en buques
son calderas a petróleo, con doscientas horas de hor
ilos encendidos, lo que se justificará 'con certificado
del Detall.
c) Informe favorable del Segundo Comandante,
que oirá a este fin al jefe del Servicio de Máquinas.
d) Haberse comprometido por escrito a servir
en la Marina durante cuatro arios, a partir de la fe
cha de ingreso en el servicio, caso de ser nombrado
Fogonero.
e) Aprobar el examen de aptitud profesional,
que tendrá lugar en los buques de su destino, con
arreglo al programa aprobado por Orden . Ministe
rial de 8 de abril de 1942 (D. Q. núm. 80), ante
un Tribunal del que forme parte el Jefe del Servicio
de Máquinas y el Oficial de su Brigada, que será
presidido por el Segundo Comandante del buque.
El acta de examen se unirá a la documentación.
2.a Las propuestas a que se refiere la norma pri
mera, con informe personal de los concursantes acer
ca de los que el Comandante crea conveniente hacer
observaciones, se elevarán, por conducto reglamen
tario, a la Jefatura de Instrucción.
3.a El plazo de admisión de propuestas quedará
cerrado en el Registro General de este Ministerio
a las catorce horas del día 15 de noviembre pró
ximo.
4.a La jefatura de Instrucción seleccionará las
propuestas y comunicará al Servicio de Personal la
relación de los seleccionados, acompañando los ex
pedientes correspondientes para su archivo. Por este
servicio se extenderán los nombramientos y se en
viará'n a los destinos para su entrega a los intere
sados.
5.a Los que hayan resultado "aptos" en la prue
ba fijada en el apartado e) de la norma primera y
no sean nombrados Fogoneros podrán presentarse
a otro concurso sin necesidad de nuevo examen,
bastando para ello la propuesta del Comandante y
su informe, caso de no haber sido ya licenciado, Los
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e
que resulten "no aptos" en la prueba citada habrán
de sufrir nuevo examen al efectuarse otro concurso.
6.a Los que, reuniendo las condiciones fijadas
en la norma primera en sus apartados a) y b), no
soliciten tomar parte en este concurso, se entiende
que renuncian a seguir en la Marina y serán licen
ciados al finalizar su campaña forzosa o voluntaria.
Los expedientes de estos individuos serán archi
vados.
Madrid, 22 de septiembre de 1953.
Excmós. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Declaración de aptitud. Como resultado de los
exámenes convocados por Orden Ministerial de 7 de
abril de 1953 (D. O. núm. 82), se declara "aptos"
para el ascenso a los empleos que se indican, a par
tir del 20 de. julio último, a los que figuran 1. conti
nuación, siendo el orden en que están relacionados
el de antigüedad para cubrir las vacantes, de acuer
do con lo establecido en ea último párrafo del ar
tículo 51 del viente Reglamento Orgánico del \
sonal de Marinería y Fogoneros :
PARA CABOS PRIMEROS
Maniobra.
Juan Lozano Lozano.
Francisco Vizoso García.
Francisco Ros Marín.
Cristóbal Marín Dorca,.
Mario Feijóo Seijas.
Ramón Iglesias Iglesias.
Prudencio Romero Martínez.
José Juan Sánchez Ortiz.
Benito González López.
Francisco Mufíoz Torres.
Juan Toscano Méndez.
José Rodríguez Rasero.
Julián Aladren Gómez.
Luis Moreda Torres.
Francisco Camoeira Castro.
Emilio López Sanz.
Jesús Sobrero Aragón.
Manuel Zea Belmonte.
Hidrógra os.
Juan J.• Cruz Fuentes.
Rolando Rey Brea.
Angel Márquez Sánchez.
Nicasio Carballo Burguefío.
Artilleros.
Juan Barral Domínguez.
Juan González Pérez.
Pedro Cano Santos.
Luis Valencia Corujo.
Ramón Olivares Cervantes.
Manuel Gacio Presedo.
Juan Torres Compoy.
Francisco Sedes Veiga.
José Bellido Soto.
Juan A. Cano Ruiz.
Luis González Marcos.
Antonio Hernández Belizón.
Miguel Alonso Molina.
Francisco Lavilla García.
Juan López Espinosa.
Santiago Rodríguez Díaz.
Julio Espín Sánchez.
Torpedistas.
Angel Portilla de la Peña.
Agustín Giménez Lozar.
Manuel Paz López.
Ginés Bueno Torres.
Antonio Márquez Conejero.
Luis Díez Vaca.
Ginés Cánovas Marín.
Eduardo Bolado Sánchez.
Carlos Veiga Vázquez.
Alfons.° Silva García.
José Luis Batista Bomatty.
José Pifien) Brenes.
Antonio Parras Cano.
Jerónimo Martínez Navarro.
..Electricistas.
Germán Hernández Pérez.
Melquíades Edreira Carro.
Angel San\z Fernández.
Juan Martín Santana.
Donato Sánchez Santos.
Francisco j. Espada Fernández.
José Oiados Barcelona.
Angel González Fernández.
Ascensión Día:z Martín.
Adolfo Gómez Díaz.
Antonio Romero Gallud.
Antonio López Martínez.
Antonio Pagán Moral.
Manuel P. García Rascón.
Rafael Román Guzmán.
Enrique Salvador Jiménez.
Antonio Reche Ruiz.
Alfonso Rodríguez Martínez.
José López Martínez.
Felipe Rosales Martínez.
Andrés Villalonga Albadálejo.
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Mecánicos.
4
Angel Baspino Pazos.
José Belizón Luna.
Fulgencio Hernández Nicolás.
José María Lemus Alvarez.
Antonio Veiga López.
Rogelio Gutiérrez Melero.
Carmelo Cegarra Martínez.
Roberto Montero Rebón.
Francisco Sánchez Martín.
*fosé Esteban Martínez.
'Rodolfo E. Fernández Cancela.
Santiago Fontela López.
José Pedro Lanas Moreno.
José Roca Martínez.
Blas Celdrán Heredia.
Antonio -Vázquez Alcántara.
José Freire Lorenzo.
'Cristóbal León Toledo.
Luis- Martín Miralles.
Emiliano Díaz Llanos.
Juan Jesús Márquez.
Manuel Magariños Devesa.
Isidoro Montiel Carrasco.
José Navarro Bocio.
Juan Cazorla Hernández.
'Gabriel Martínez Coello.
Ramón Exclusa Ferrín.
José Luis Valdesueiro.
José Bas Ramallo.
Luis Rodríguez Ferreiro.
Radiotelegrafistas.
Alfonso Rodríguez Corral.
Isidro Fructuoso Barios.
Agenor Vicente Rodríguez.
Atireliano Alvarez Vidal.
Juan Pérez., Conesa.
Jaime Beltrán Valladares.
Alfonso Tobal Vaca.
Emiliano Miguel Gutiérrez.
José Alcaraz García.
Eduardo Lago Aznar.
José A. Sánchez Nagarifio.
Francisco Castillo Granados.
Pedro Zamora Gallego.
Luis Suárez Leira.
José Ameyugo Alguera.
Francisco Morales Cazaorla.
Manuel Mateo Romero.
José Sánchez Ouereda.
Amanuenses.
José L. Montada Soage.
José Díaz Regueira.
José L. Martínez Pérez.
Mario Gen Veiga.
José Fernández Hueso.
Francisco Viciana Herrada.
Jesús Castillo Illán.
Antonio Montiel Espinosa.
Antonio Moreno Beriquistain.
Antonio . Pérez Flores.
•
Manuel Suárez Palma.
Angel M. Pérez Paz.
Manuel García Teijeiro.
José Rodríguez Rodríguez.
Agapito Muñoz González.
Sanitarios.
1-osé Conde Feijóo.
•fosé Fernández Cánovas.
Luis Andrada Pacheco.
, Francisco Contreras Martín.
José Millán Vázquez.
ruan Leira Carpente.
José Lorenzo Tabua.
F,uclides Rendón Picazo.
Eugenio Prados Alonso.
Manuel Pérez Pérez.
PARA CABOS SEGUNDOS
Maniobra.
Jesús González Salgado.
Santiago Román Torcal.
Federico Rodríguez Iglesias.
Angel Acosta Martínez.
Antonio Arenas Durán.
Juan Moral Flores.
Francisco Pita Cereto.
Juan jósé Salas González.
Eladio Sardinas .Rivas.
Manuel Vega Otero.
Pedro Ruiz Moreno.
Enrique Salado Sánchez.
Gumersindo Pérez Panadero.
Antonio Alvarez Hinojosa.
Antonio Egea López.
José Peña Hernández.
Juan A. Aleixandre Feliú.
•
Germán Pequeño Casais.
José Preciados Martínez.
Fausto Gallego García.
José Pérez Casal.
Pedro Sevilla Argudo.
Juan A. Gallardo Galán.
losé Valenzuela Loza.
Francisco Luna Hernández.
Enrique García Padilla.
Antonio Avenza Pedrero.
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. Hidrógrafo-s.
Amador Díaz Martínez.
Martín Pulido Doblado.
Adolfo Rubio Burgos.
José A. Martínez Pozas.
Luis Díaz Torres.
Artilleros.
Julián González Lafuente.
Antonio Contreras García.
José A. Fernández Jiménez.
Francisco Macía Sáez.
José Parra Fernández.
José María Madurga Cuartero.
Manuel Fernández Fernández.
Juan B. del Rosal Coll.
Juan Pérez Bruzón.
Francisco Soto Burguillo.
Antonio Vicente Mariano.
Pascual, Palazón Martínez.
Isaac Noguera Nicolás.
Juan A. Martínez Iñarra.
Rafael Sueiro Aragón.
José Rodríguez Pita.
Antonio Paulete Roja.
Celestino Rodríguez Sanz.
José Sueiro Aragón.
Torpedistas.
José Serna Navarro.
Salvador Guerrero Pereira.
José Luis López Vales.
Julio Sanz Santamaría.
Antonio Yelo González.
Juan Guerrero Guerra.
Francisco Suárez Vidarte.
Rafael Arce Montesdeoca.
José Luis Ruiz Lindón.
Manuel Duboy Sánchez.
Antonio Alarcón Medrano.
Felipe Sánchez Martínez.
Tomás García Vera.
Manuel Díaz López.
Manuel Hernándéz ,Martínez.
-Benjamín' Hermida Iglesias.
Manuel Aparicio Menéndez.
Tulio Romero Velasco.
FranCisco Cañavate Díaz.
e
Electricistas.
José Acción Grafía.
Francisco Pifieiro Allegue.
José Albino Permúv Cobelo.
José Victory
Enrique Estévez Couces.
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Constante Aller Alvarez.
Antonio Contreras Soto.
Eduardo García Díaz.
José Picallo Polo.
Germán Blanco Pastor.
Manuel Vérez Castelo. ,
Julián Belinchón Martínez.
Pedro Melenchón Fernández.
Manuel Leira Rascado.
Angel Martínez de Marigorta.
Jesús M. Pazos Seijido.
Félix\ Martínez Pérez.
Antonio Cañizares Jiménez.
Gabriel Mercadal Pons.
Manuel Novo López.
Juan S. Ameneiro Romero.
Francisco Molina Cubo.
Eduardo Rodríguez González.
Maximiano Hernández Miguelsanz.
Eugenio García Díez.
Francisco Moya Domínguez.
José Caridad López.
Rafael Manzano Befán.
Antonio Martín .Boigues.
Gaspar Sasnjuán López.
Luis Artes Fernández.
Evaristo A. Freire Martínez.
José A. Abeal Sánchez.
Mecánicos.
Manuel Candocia Bermúdez.
Francisco Puerta López.
Antonio Grandal Rapela.
Joaquín Cortés Pérez.
Manuel Rey Pantín.
José M. Vilasánchez Grela.
Gumersindo Freire Lamas.
Fernando Cabana Pita.
Antonio Saavedra Dieste.
Gerardo Martínez García.
Jesús Saco Vázquez.
Marcial Rubido Abelló.
Rafael Lermo Miguel.
Manuel Rodríguez Gámez.
Ramón Charlón Campos.
Ramón Cachafeiro Basoa.
Manuel Bouza Sánchez.
Arturo Iglesias López.
Martín Vicancbs Aledo.
José Castirieira' Nogueira.
Tomás Egea Rodríguez.
José M. Martínez Cabanas.
Luis Jiménez Martos.
Juan Julián Barrero Mateo.
An.tonio Serántes Loureiro.
Antonio Bernal Oneto. ,
Andrés F. Veiga García.
Gerardo Rodríguez Calvo.
•
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Juan Conde Fernández.
José Pérez Filgueiras.
Manuel Sueiras Gómez.
Adolfo Rey Rey.
Gaspar Antón Vila.
César Yáñez Leira.
Dictino Romero Pontigas.
Manuel Lata Vieito.
Manuel S. Máuriz Díaz.
Joaquín Rosique Velázquez.
Ramón Costas López.
Manuel Martínez Teijeiro.
José Pereira Leal.
Asencio Bernal García.
Federico Jiménez Sardina.
Rairnurao Roca ,Cordero.
Radiotelegrafistas.
Manuel García Albuja.
Evaristo García Leira.
Francisco Samper Ros.
Jesús Díaz Bravo.
Joaquín Zambrano Chávez.
Francisco Rodríguez Pérez.
Jerónimo González Alcaraz.
Manuel Méndez Fernández.
José Antón Domenech.
Aman' uenses.
.Tosé Moreno Hernández.
Tosé Zúriiga Pérez.
Pedro Cervantes López.
Tosé López Veiga.
Elías Barros Gomis.
Antonio Prieto Tenreiro.
Tomás Fernández Fra.
Tosé Montes Civeira.
Eliseo González Mosquera.
Antonio Hernández Villa.
Vicente Pelegrín Saura.
T ,uis Sánchez Cobos.
Santiago Bastida Baños.
Tos(' María •Sanesteban Rodríguez.
Tosé Sánchez Amaya.
nerarclo Correa Tenreiro.
Valentín Gómez Corraliza.
Francisco López Manzanera.
Ginés Galiana Gomáriz.
Tosé Pastor Román.
salvador Cereceda Alanís.
Germán Hernández Martín.
Sanitarios.
CiDriano García Martínez.
Rafael Medran° Montenegro.
José Gómez Fernández.
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Antonio Gil DeVesa.
Manuel Pastor Alonso.
Tomás Cruceslagui Zubiría.
Benito de Alba Seoanes.
Manuel Oliver Morales.
Vicente Mayáns Gispert.
PARA CABOS PRIMEROS FOGONEROS
Manuel Peci Rodríguez.
Francisco Amado Medín.
Juan Fernández Pérez.
Francisco Valverde Barquero.
Salvador Cánovas Martínez.
Jerónimo Martínez Téllez.
Manuel Guillén Ruiz.
José Bujía Pérez.
o
PARA CABOS SEGUNDOS FOGOÑEROS
Francisco Sánchez Aledo.
Juan, j. Rodríguez Rey.
Juan González Barros.
Pablo Leyenda Narciso.
Madrid, 22 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
EDICTOS
Don Ignacio Pérez Romero; Capitán de Infantería
_ de Marina,_ juez instructor de la Comandancia
de Marina de Sevilla y del e»ediente número 1-98
de 1953. instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del- inscripto de este Trozo
Francisco Mejias Torres,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
documento citado, se advierte a cualquier persona
que pudiera. poseerlo la obligación en que está de
hacer entrega del mismo en este juzgado. o'-a la
Autoridad de Marina más inmediata, bajo aperci
bimiento .de los perjuicios que le pararán de no
hacerlo así.
Sevilla, 23 de .septiembre gle 1953.---F,1 Capitán
de Infantería de Marilna, juez instructor, Igna,-io
Pérep Romero.
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infante- t.
ría de Marina, Tue-z permanente de la Comandan
cia Militar de Marina dé Ceuta.
Hago constar : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Tnscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Marín Santiago Rodríguez Soto, folio
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número 77 del ario 1939, se declara nulo y sin valor
alguno el citado documento extraviado, incurriendo
en responsabilidades que la Ley señala la persona
que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina. ts.
Ceuta, 16 de septiembre de 1953.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Emilio Co
lombo Mellado.
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez permanente de la Comandan
cia Militar de Marina de Ceuta,
Hago constai- : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Ceuta Francisco Montes Serrano, folib
número 15 del ario 1948; se declara nulo y sin va
lor alguno el citado documento extraviado, incu
rriendo en responsabilidades que 'la Ley señala la
persona que lo posea
•
y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
Ceuta, 21 de septiembre de 1953.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Emilio Co
lonibo
•
Don Emilio Cplombo Mellado, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Ceuta,
Hago constar : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripcióri Marítima del inscripto del
Trozo: de Ceuta José Martínez Cuenca, folio nú
mero 131 del ario 1947, se declara nulo y sin valor'
alguno el documento extraviado, incurriendo en res
ponsabilidades que la Ley señala la persona que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
, Ceuta,, 21 de septiembre de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Entiiio Co
lontbo Mellado.
Don Luis Serrano Benavides, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente número 196 de 1953,
instruido por extravío de la Cédula de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Manuel Mu
ñoz Dalmáu,
,
.Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
documento citado, se advierte a la persona que pu
diera poseerlo la obligación en que está de hacer
entrega del mismo a este Juzgado o a la Autoridad
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de Marina más inmediata, bajo los perjuicios que
le pararán de no hacerlo así.
Sevilla, 22 de septiembre de 1953.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Luis Serrano B-enavides.
■••
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor en la Comandancia de
Marina de El Ferrol del Caudillo y del expediente
instruido al inscripto de este Trozo Eugenip Gon
. zález Freire por extravío de su Nombramiento de
Fogonef--o Práctico,
Hago constar : Que acreditado el extravío del re
ferido documento, se declara nulo y sin valor el
mismo, haciéndose responsable la persona que lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 17 de septiembre de 1953.
El Alférez de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Don Francisco Landa Olaso, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de Corcubión y Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval del inscrip
to del Trozo de Corcubión Juan Ramón Domín
guez Alsina, folio número 61 del reemplazo
de 1935,
Hago saber : Que por decreto de la Superioridad
ha quedado nulo y sin valor el documento perdido,
indurriendo en responsabilidad quien lo encontrare
y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Dado en Corcubión a 19 de septiembre de 1953.
El Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instruc
tor, Francisco Landa Olaso.
Don Mariano Lobo Andrada, Capitán de Fragata
.
v juez instructor del expediente instruido al ins
cripto de este Trozo José García Vargas por ex
travío de su Libreta de Inscripción Marítima yTítulos de Patrón de Pesca y Segundo Mecánico
Naval,
- Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
se ha declarado justificada la pérdida de los citados
documentos, incurriendo en responsabilidad quien
haga uso de los mismos y no los entregue a lás Au
toridades de Marina.
Dado en Sanlúcar a 23 de septiembre de 1953.
El Capitán de Fragata, Juez instructor, Mariano
Lobo Andrada.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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